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Mehmet Ali flybar
Mehmet Ali Aybar’ı iki yıl önce bugün topra­
ğa verdik.
O, yaşamı boyunca, insanın insan tarafından 
sömürülmediği, emeğin en kutsal değer kabul 
edileceği bir dünya için mücadele vermiş, inanç­
lı bir sosyalistti. Türkiye İşçi Partisi 1960’lı yıllar­
da onun liderliğinde serpilip gelişmeye başladı. 
Türkiye’de sosyalizm onunla birlikte fabrikalara, 
tarlalara, alanlara yayıldı. TİP yine onun önderli­
ğinde ve iki yasama dönemi boyunca Türkiye Bü­
yük Millet Meclisl’nde, Sayın Süleyman Demi- 
rel’e, "Bu meclis, TİP’liler sayesinde ciddiyet ka­
zandı” dedirtecek bir sosyalist-pariamenter mü­
cadele örneği sergiledi. O, toplumun temel çeliş­
kisi olan emek-sermaye çelişkisinin emekten ya­
na ve yine emekçiler tarafından çözüleceği; bu ta­
rihsel süreçte “örgüt disiplini” adına farklı düşü­
nen sosyalistlerin dışlanmayacakları; parti ve dev­
let bürokrasisinin toplum üzerinde hiçbir baskı 
kurmayacağı; siyasal yaşamda çoğulculuğun, öz­
gürlükçülüğün ve hoşgörünün egemen olacağı 
“güler yüzlü” bir sosyalizme inanıyordu.
Mehmet Ali Aybar bu düşünceleri nedeniyle 
farklı sosyalist çevreler tarafından yıllarca eleşti­
rildi. Ancak tarih, hiç yılmadan bu düşüncelerin­
de direnen onu haklı çıkardı.
Mehmet Ali Aybar tutarlı bir demokrat, tutarlı bir 
aydındı.
O, yaşamı boyunca örnek bir demokrasi mü­
cadelesi verdi. 1946 yılında Vatan ve Gün gaze­
telerine yazdığı yazılar nedeniyle üniversiteden 
uzaklaştırıldı. Yılmadı. Ertesi yıl yayımlamaya baş­
ladığı haftalık Hür gazetesi altıncı sayısında ka­
patıldı. Yılmadı. 5 Nisan 1947’de Zincirli Hürri- 
yet’i çıkardı. Bu gazete ancak dört sayı yayımla­
nabildi. Yılmadı. Yazılarında zamanın Cumhur­
başkanı İsmet İnönü’ye hakaret ettiği gerekçe­
siyle 1949 yılında dört yıl ağır hapis cezasına çarp­
tırıldı. Yılmadı. 1950 affı ile serbest bırakıldıktan 
sonra 1962 yılında TİP Genel Başkanlığı’na geti­
rilene kadar çeşitli dergi ve gazetelerde demok­
rasi mücadelesini sürdürdü. 1968 yılında Çekos­
lovakya’nın Sovyetler Birliği tarafından işgaline 
TİP Genel Başkanı olarak karşı çıktı. Bu işgali 
“haklı" gören çevrelere karşı devletlerin, ulusların 
ve halkların bağımsızlık haklarını savundu. Onun 
için bağımsızlık, biçimsel bir kavram değil, halk­
ların yaşamının ayrılmaz bir öğesiydi. Türkiye sos­
yalizmini de aynı anlayışla değerlendiriyor, ayak­
larını Türkiye zeminine basması ve gücünü tek ba­
şına Türkiye’nin emekçi sınıflarından alması ge­
rektiğine inanıyordu. Onun için “sosyalizm, ba­
ğımsızlık, demokrasi" birbirlerinden ayrı düşünü­
lemeyecek kavramlardı.
Sosyalizmi bu bütünlük içinde değerlendirme­
yen “reel sosyalist” modeller 1980’li yılların so­
nunda birbiri ardından çökmeye başladı. Tarih yi­
ne onu haklı çıkardı.
Mehmet Ali Aybar inançlı bir yurtsever ve ev­
rensel bir kişilikti.
O, İstanbul’un köklü bir ailesinden geliyordu. 
Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Hukuk Fakülte­
sini bitirmiş, 1939 yılında hukuk doktoru, 1942 yı­
lında devletler hukuku doçenti olmuştu. Siyasi - 
ideolojik tercihini farklı bir yönde kullanabilir, fark­
lı bir yaşam sürebilirdi. Fakat o, tercihini ezilen­
lerden yana yaptı, ezilenlerin çilelerine ortak ol­
du. Yalnızca kendi halkının değil, dünya halkları­
nın da acılarını paylaştı. Amerika Birleşik Devlet- 
leri’nin Vietnam’da işlediği savaş suçlarını yargı­
lamak üzere kurulan “Russel Mahkemesi”ne üye 
olarak seçildi. Vietnam’a giden uluslararası bir 
heyete başkanlık etti; mahkemeye soykırım su­
çuna ilişkin bir rapor sundu; 1977 yılında ABD’nin 
suçluluk kararını imzaladı. O, ülkemizin Kuvayı 
Milliye geleneğinin temsilcisi inançlı bir yurtsever 
ve aynı zamanda varlığı, bağımsızlık ve ulusal kur­
tuluş savaşımızın temellerine dayanan modern . 
Türkiye’nin evrensel onuruydu.
Mehmet Ali Aybar’ı 1960’lı ve 1970’li yıllarda 
sağcılıkla, liberallikle suçlamış onca sözde “sol­
cu” 1980 darbesini fırsat bilerek, sosyalizmi terk 
edip “yükselen yen'ı değerler”e kapılırken, o, 12 , 
Eylül’ün ağır koşullarında, ilerlemiş yaşına rağ- ; 
men, avukatlık cüppesini yeniden giymiş ve hiç­
bir karşılık beklemeksizin tutukevlerine, cezaev­
lerine düşmüş işçileri, gençleri ve aydınları savu­
nuyordu. 1986 yılında sosyalistlerin birlik çalışma­
larına katıldığı günlerde 78 yaşını geride bırakmış- ; 
tı.
Mehmet Ali Aybar, 10 Temmuz 1995 günü ar­
dında erdemli, onurlu ve örnek bir yaşam bıraka­
rak 87 yaşında gözlerini kapadı. Cenazesi, Bebek 
Camisi’nden Aşiyan’a yüzlerce insan tarafından 
çiçeklerle ve alkışlarla uğurlandı.
Aradan iki yıl geçti. Geçen perşembe günü Tür­
kiye sosyalizminin bu büyük önderi Aşiyan’daki 
mezarı başında dostları tarafından anıldı.
Sadece 32 kişiydiler.
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